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摘 要: 阐述了区域农业可持续发展的涵义, 并在东北农业产业化现状及存在问题分析的基础上, 探讨实现东北农业可持
续发展的有效途径, 以及可持续农业产业化建设应遵循的原则和相应对策。参 7。
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Abstract: This paper expatiates on the meaning and contents of sustainable agriculture development in region Based on the analysis of present
situation and problems existed in industrialization of agriculture in the Northeast of China, the effective approaches for sustainable agriculture
development and the rules as well as strategies for sustainable agriculture industrialization were discussed




































东北地区有近 79 万 km
2
的土地, 有超过 1亿
的人口, 有约占全国平原面积 1 3的东北大平原,
建国初期东北地区平均每年粮食总产仅有 1 799 9
万 t , 而到 九五 期间, 平均每年粮食总产达
6 591 1万 t, 2002年粮食总产达到6 666 4万 t。近
年来, 随着农业产业结构、种植结构调整的日益深
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制 龙头企业 的 三废 和农业生产方式造成的对
农村生态环境的污染。
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业化经营, 实施 可持续农业产业化 战略。
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